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діючий семінар5тренінг і навчальні по5
сібники для перманетної підготовки опе5
раторів5судноводіїв.
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Summary
PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF OCCUPATIONAL
STRESS IN MARITIME PILOTS IN
UKRAINIAN PORTS
Nezavitina T.S.
Complex of hygienic, ergonomic and
physiological studies of the conditions,
regime, the character of work, levels of
psychoemotional stress and physiological
fatigue was studied in port pilots. Qualitative
and quantitative differences between the
parameters studied in pilots and other
navigators are revealed. It is shown that
stress resistance is the most important
essencial quality of pilot, availability and
development of which ensures their
reliability, occupational efficiency and health
promotion. Complex of psycho5hygienic
measures, which include a permanent
training seminar and training manuals for
this category of navigators5operators are
prepared.
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За даними ВООЗ, в країнах Євро5
пейського регіону професійний стрес
зазнають 28% працюючих, що є основ5
ною причиною відсутності працівника на
робочому місті і становить 50560% усіх
втрат робочого часу [1]. Зменшення по5
ширеності хвороб, що виникають під
впливом стресу є однією з приорітетних
цілей глобального плану ВООЗ на 2006 –
2025 рр [2]. В даний час не викликає сум5
ніву важлива роль стресу, у тому числі
виробничого, у формуванні здоров’я на5
селення [3]. Ця проблема особливо акту5
альна для осіб, які працюють в умовах
психо5емоційного, хімічного, температур5
ного та інших видів стресу [4]. Повною
мірою це відноситься до співробітників
МНС, які беруть участь у ліквідації аварій,
пожеж та інших надзвичайних ситуацій
[5]. Встановлено, що провідні класи хво5
роб у осіб небезпечних професій МНС
переважно обумовлені наслідками
стресів і безпосереднім впливом вироб5
ничих факторів [6]. Ризик порушення здо5
ров’я цього контингенту від впливу не5
сприятливих факторів трудової діяльності
досить високий [7]. Однак, якщо гострим
наслідкам пожежі приділяється значна
увага, як в плані надання лікувальних і
реабілітаційних заходів, так і з вивчення
клініки гострих отруєнь токсичними про5
дуктами горіння (ТПГ), то позиції, пов’я5
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зані з хронічними інтоксикаціями, повтор5
ним впливом на організм ТПГ на тлі ви5
сокого нервово5емоційного напруження,
майже не висвітлені в наукових дослід5
женнях [8]. Тому вивчення специфічних
для даного контингенту механізмів хрон5
ічного стресу та розробка профілактичних
і лікувальних заходів вкрай необхідні в
даний час, враховуючи виражену тенден5
цію до зростання смертності, захворюва5
ності та інвалідності серед пожежних [9].
Стрес, як неспецифічну адаптивну
реакцію організму, вперше описав і ввів
в науку Г. Сельє в 1936 році [10]. В даний
час існує досить великий обсяг теоретич5
них та експериментальних даних, присвя5
чених вивченню механізмів стресу. Це
фундаментальні роботи Ф. З. Меерсона
[11, 12], К.В. Судакова [13], П.Д. Горизон5
това [14]. Активний розвиток таких
відносно нових наук, як нейрохімія, ней5
робіологія, нейрофізіологія, значно по5
глибили сучасні наукові дослідження ме5
ханізмів стресу та стимулювали розвиток
досліджень молекулярно5генетичних ме5
ханізмів захисних реакцій організму [15,
16]. Уточнено уявлення про “неспе5
цифічність” механізмів стресу, особливо
в частині їх нервової ланки [17]. Показа5
но, що біохімічні та фармакологічні про5
цеси, які виникають в результаті дії різних
стресових агентів, однотипні, як для од5
ноклітинних мікробів, так и для окремих
клітин людини [18].
Однак, незважаючи на неспе5
цифічність реакцій організму на стресо5
генний вплив, у сучасній літературі при5
діляється велика увага індивідуально5ти5
пологічним особливостям реакцій орган5
ізму в умовах стресу, як особистісним,
психологічним [19], так і фізіологічним та
біохімічним, що відбуваються на різних
рівнях функціонування організму 5 орган5
ному, тканинному, клітинному, молеку5
лярному [20, 21]. При цьому, враховуючи
сучасний рівень розвитку наукових техно5
логій, механізми стресу зараз вивчають5
ся на більш глибоких рівнях структурно5
функціональної організації організму 5
клітинному, молекулярному, що дозволяє
розкривати найбільш інтимні процеси,
викликані стресогенними факторами
[22].
В даний час активно вивчаються
психологічні аспекти стресу, що особли5
во актуально для спеціалістів стресових
професій – психологія діяльності в екст5
ремальних ситуаціях, психологічний за5
хист, психологічна допомога та реабіліта5
ція під час та після надзвичайних ситуацій
(НС) [23, 24]. Досліджено етапи психоло5
гічної адаптації до екстремальних умов
професійної діяльності, виявлено зв’язок
функціонального стану та працездатності
з динамікою психічного стану на різних
етапах адаптації [25]. Розкривається зна5
чення особистісних характеристик люди5
ни в забезпеченні психологічної стійкості
при НС [26]. Приділяється увага дослід5
женню індивідуальних якостей організму
в умовах НС, що зв’язано з різною фун5
кціональною активністю організму у
відповідь на однотипну стресову дію [19].
Показано, що екстремальна
діяльність пред’являє підвищені вимоги
до тих психологічних якостей особис5
тості, що забезпечують поведінку, яка
долає стрес (копінг5поведінку) та ефек5
тивність діяльності в екстремальних си5
туаціях [27]. Наявність вітальної загрози
в екстремальній ситуації може призводи5
ти до розвитку особливого виду стресу 5
стресу смертельно небезпечних ситуацій,
який характеризується швидкою динамі5
кою зі значною втратою функціональних
резервів організму і тривалим слідом у
віддаленому періоді, що діагностуються
за допомогою фізіологічних і психофізіо5
логічних тестів [28]. Триває науковий по5
шук нових сучасних підходів досліджен5
ня діяльності спеціалістів небезпечних
професій [29]. Вивченню психологічних
аспектів професійної діяльності пожеж5
них5рятувальників присвячені роботи [5,
30]. Розробляються сучасні концепції
психофізіологічного відбору працівників
МНС [31]. Встановлено, що такі психо5
фізіологічні показники, як сенсомоторна
реакція (СМР), реакція на об’єкт, що ру5
хається (РОР), обсяг уваги (ОУ) та пси5
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хо5емоційна стійкість (ПЕС) у пожежних5
рятувальників, які прибувають на медико5
психологічну реабілітацію, суттєво зни5
жені у порівнянні з особами, які не прий5
мають участі у ліквідації пожеж [32]. СМР,
РОР, ОУ та ПЕС складали у пожежних
80,8; 74,0; 76,5 та 81,4 % від показників
контрольної групи. Але після проходжен5
ня реабілітаційних заходів на протязі 10
днів показники СМР, РОР, ОУ та ПЄС
підвищилися та складали 89,7; 85,7; 90,1
та 102% від контрольних значень [33].
Однак зі збільшенням стажу роботи,
підтримка її необхідної якості досягаєть5
ся шляхом мобілізації додаткових функц5
іональних резервів, що може призводить
до раннього виснаження адаптаційних
систем організму та появі патологічних
стресових станів, особливо при постійно5
му впливі стресогенних факторів.
Саме тому необхідні більш глибокі
та комплексні дослідження цих процесів
в ході професійної діяльності, що є важ5
ливим для встановлення взаємозв’язків
та корелятів між вегетативними реакція5
ми, психофізіологічними функціями та
іншими показниками функціонального
стану організму пожежників5рятуваль5
ників, для розробки чутливих та інформа5
тивних критеріїв і біомаркерів переходу
функціональних зрушень  психофізіолог5
ічної адаптації в професійно зумовлені
патологічні процеси. Широке застосуван5
ня чутливих та інформативних показників
буде сприяти ранньому виявленню пато5
логічних змін в організмі рятівника5по5
жежного, дозволить знизити професійно
зумовлену захворюваність даного кон5
тингенту працюючих. Останнє, як видно
з наведених літературних даних, є на су5
часному етапі однією з приорітетних за5
дач медицини праці.
Відомо, що в складній системі реа5
лізації психофізіологічних співвідношень,
ефективне функціонування яких є однією
із передумов оптимального фізіологічно5
го забезпечення професійної діяльності,
власне психічна і соціально5психологічна
сфери беруть участь разом з інтегратив5
ними церебральними системами і пери5
феричними вегетативно5гуморальними
механізмами [34]. Системою екстреного
реагування при НС є симпато5адренало5
ва система (САС), регуляторні ефекти
якої забезпечують мобілізацію організму
в умовах стресу [35]. Проведені дослід5
ження показали високу секреторну ак5
тивність САС у пожежних5рятувальників,
рівні екскреції КА у них складали 9,4±2,0;
30,6±4,3; 139,6±14,5 та 97,4±7,6 нг/мин,
відповідно для адреналіну (А), норадре5
наліну (НА), дофаміну (ДА) та ДОФА [36,
37]. Але після проходження медико5пси5
хологічної реабілітації в санаторно5курор5
тних умовах ці показники знижувалися до
7,6±1,4; 13,2±1,3; 114,1±10,2 та 47,1±5,1
нг/мин для А, НА, ДА та ДОФА [36, 37].
Пожежні5рятівники – це специфіч5
ний професійний контингент, для якого
характерна постійна активація симпато5
адреналового реагування у відповідь на
дію стресорних факторів пожежі. Дослід5
ження патогенезу тих чи інших порушень
в діяльності САС на різних рівнях (синте5
зу, депонування, метаболізму та ін.) у
пожежних5рятувальників – це мало розк5
рите направлення в сучасній науковій
літературі, подальший розвиток якого
дасть можливість запропонувати нові
підходи до виявлення та усунення про5
фесійно обумовлених стрес5індукованих
патологічних процесів.
Однак, САС знаходиться в тісному
взаємозв’язку з іншими гормональними
системами організму, тому стрес 5 це
генералізована реакція організму [38,
39]. САС входить разом з гіпоталамо5
гіпофізарно5наднирниковою системою
(ГГНС) в комплекс систем, об’єднаних у
поняття «стрес5системи», який допома5
гає координувати гомеостаз в звичайних
умовах і грає ключову роль в активації і
координації всіх змін в організмі, що ста5
новлять адаптивну реакцію на стресори
[40]. Важливу роль гормонів ГГНС в
організмі, у тому числі при стресі, пока5
зано в роботах відомого патофізіолога5
ендокринолога О.Г. Рєзнікова [41, 42].
Дослідження обміну стероїдних гормонів
в нормі та при патології вказує на важли5
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ву роль міжсистемних взаємовідносин в
патогенезі, діагностиці та лікуванні ендок5
ринних захворювань [43]. Встановлено
високу активність ГГНС у пожежних, що
проявлялася підвищеним вмістом корти5
золу у сироватці крові – 170,7%, у по5
рівнянні з показниками контрольної гру5
пи [37]. Однак, в гормональній регуляції
адаптаційних процесів в організмі реак5
ція щитоподібної та підшлункової залоз,
статевих залоз та інших ендокринних
органів настільки ж необхідна, як і реак5
ція САС і ГГНС [44]. Проведене дослід5
ження стану регуляторних систем у по5
жежних5рятувальників показало підви5
щення ріней інсуліну, гормону росту, ФСГ
на 15,1; 23,1; 65 % та зниження рівнів
тестостерону та кальцитоніну на 17,4 і
39,3 % в порівнянні з показниками водіїв
пожежних автомобілів [45]. Встановлено
статистично достовірну різницю між
вмістом гормонів щитоподібної залози
(ЩЗ) в сироватці крові у пожежних5ряту5
вальників та особами, які не піддаються
дії шкідливих та небезпечних факторів
пожежі [46].
Враховуючи сучасну концепцію Г.Н.
Крижановського щодо виникнення дізре5
гуляціоної патології [47], дослідження
стану регуляторних систем, виявлення
взаємозв’язків їх діяльності та ознак
дізрегуляції відносно новий, малодослід5
жений та актуальний напрямок для осіб
стресових професій. Проведення дослі5
джень у цьому напрямку допоможе глиб5
ше зрозуміти патогенез дізрегуляційних
процесів та їх трансформацію в профес5
ійно обумовлені дізрегуляційні захворю5
вання, які виникають не в наслідок пер5
винного ураження органа, а в результаті
первинних порушень в апараті його ре5
гуляції.
В даний час сформульовано нові
визначення стресу, розширено уявлення
про його механізми і медіатори, що вклю5
чають, поряд з гормонами, нейротранс5
мітерами і тканинними факторами, також
генетичний компонент з експресією
відповідних генів, синтезом необхідних
білкових молекул тощо [17]. Встановле5
но, що через добу після одноразового
стрессорного стимулу у щурів у фрон5
тальній корі знижувалася експресія моз5
кового нейротрофічного фактора (BDNF),
а в гіпокампі і мигдалині підвищувалася
експресія гена антиапоптозного білка Bcl5
xl, що очевидно, є частиною захисного
механізму, спрямованого на подолання
пошкоджуючих ефектів стресу на мозок
[48].
Активно вивчається роль нейроме5
діаторів і нейромодуляторів в регуляції
стресорної відповіді організму [49]. Про5
водиться вивчення ролі норадренергічних
і дофамінергічних структур головного
мозку в реалізації відповіді на стрес [40,
49]. Важливу роль у регуляції стрес5ре5
акції грає дофамінова система комплек5
су «субстанція нігра 5 стріатум», ак5
тивність якої негативно корелює зі ступе5
нем активації НА5системи гіпоталамуса
при стресі [49]. Показано, що стрес5інду5
кована гіперактивація дофамінових ре5
цепторів D1 погіршує пам’ять і здатність
до навчання [50]. Виявлено, що гіпофі5
зарний активуючий аденілатциклазу ней5
ропептид (широко поширений в нервовій
системі плейотропний нейропептид) мо5
делює відповідь ГГНС на стрес за раху5
нок регуляції експресії генів, відповідаль5
них за активацію цієї системи [52]. Дове5
дено роль імідазольних рецепторів ЦНС
в модуляції стресорної відповіді через
центральний контроль монамінергічної і
гіпоталамо5гіпофізарно5надниркової сис5
тем [53]. Активно вивчається роль ендо5
генних каннабіоїдів в реалізації психоло5
гічних та фізіологічних реакцій на стрес
[54]. Встановлено, що ендоканнабіоїдна
система активує певні сигнальні шляхи у
відповідь на патогенні впливи і, ймовір5
но, є інтегральним учасником нейрональ5
ної відповіді на стрес [55]. Проведені
дослідження показали, що ендоканнабі5
оїдна нейротрансмісія модулює вира5
женість нейроендокринних стрес5ре5
акцій, лімітуючи активність ГГНС [56].
Вивчається діяльність імунної систе5
ми в умовах стресу [57] та механізми
розвитку стрес індукованих дисфункцій
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імунної системи [58]. Експериментально
виявлено індивідуальні особливості ре5
акції імунітету на стресорні впливи [59],
які виражалися більш тривалою імунною
відповіддю у нестійких до стресу щурів,
посиленням процесів деструкції клітин
лімфоїдного ряду на тлі макрофагальної
реакції в лімфоїдних утвореннях тонкої
кишки [60].
Показано, що стрес5індуковане
збільшення секреції кортикостерону у
щурів індукує апоптоз клітин Лейдіга, які
є основним джерелом тестостерону, тим
самим знижуючи його синтез. При цьому
глюкокортикоїдні рецептори, за допомо5
гою яких відбувається індукція апоптозу,
транслокуються з цитоплазми в ядро
[61].
Досліджено вплив хронічного імоб5
ілізаційного, пренатального та індукова5
ного ішемією головного мозку стресу на
реакцію катехоламінвмісних структур
тімусу самців5щурів. Встановлено, що
хронічний стрес, незалежно від його при5
роди, знижує інтенсивність флуоресценції
КА у всіх досліджених зонах тімусу, однак,
поруч із цим, кожен вид стресу має інди5
відуальні характеристики стану катехола5
мінвмісних структур залози [62].
Досліджуються зміни тканинного
метаболізму під впливом різних стрес5
факторів [20, 63, 64] та їх роль в генезі
психосоматичних захворювань і перед5
часного старіння організму за рахунок
активації перекисного окиснення ліпідів
(ПОЛ) [65]. Встановлено новий механізм
участі тиреоїдних гормонів в стрес5ліміту5
ючої системі організму 5 виявлені анти5
оксидантні ефекти цих гормонів як при
гострому, так і при хронічному стресі [66].
Виявлено, що іммобілізаційний стрес
спричиняє зміни морфологічного стану
ЩЗ досліджених тварин, які можна розг5
лядати як первинну активацію секреції
залози з подальшим її виснаженням [67,
68]. Показано зміни ліпідного обміну в
корі головного мозку [69] та в еритроци5
тах [70] під впливом стресу. Встановле5
но, що частий вплив стресогенних фак5
торів змінює морфологію головного моз5
ку, зменшуючи об’єм сірої речовини в
передній поясній звивині, гіпокампі, па5
рагіпокампальній звивині [71].
Встановлено взаємозв’язки між ак5
тивністю нейромедіаторних систем го5
ловного мозку, гормональним статусом
організму та активністю процесів нерво5
вої діяльності і поведінкової адаптації
[72]. Активно вивчається роль окремих
структур головного мозку в реалізації
емоційних реакцій в умовах стресу [22,
73]. При цьому встановлено, що АТФ
відіграє роль основного джерела енергії
і сигнальної молекули, що забезпечує
адекватне протікання біохімічних і фізіо5
логічних процесів, а також міжклітинну
взаємодію в ЦНС при дії негативних емо5
ціогенних факторів [74]. В експеримен5
тальних дослідженнях виявлено різна
інтенсивність вільно5радикальних про5
цесів в емоціогенних структурах головно5
го мозку (гіпоталамусі, сенсо5моторній
корі і мигдалині) у щурів з різною
стійкістю до емоційного стресу [20, 75].
Відзначається у різних за поведінковою
активністю мишей різні рівні кортикосте5
рону в плазмі крові, а також різній вміст
ІЛ56 та фактора некрозу пухлини в се5
лезінці та гіпокампі [76].
Доведено моделюючу дію стресу на
когнітивні й емоційні процеси через мо5
ноамінергічні нейротрансмітерні системи
[16, 77]. Обговорюються питання моду5
ляції спогадів людини і тварин, впливаю5
чи на ключові медіатори, зокрема на
збуджуючі амінокислоти і нейротрофіч5
ний фактор мозку [16]. Досліджується
вплив стимуляції окремих структур моз5
ку на поведінку тварин [78]. Показана
роль хронічного стресу у розвитку залеж5
ностей, досліджена участь в цих проце5
сах ГГНС, центральної норадренергічної
системи та таких нейромедиаторів, як
допамін, глутамат та ГАМК [79].
Проведені дослідження показали,
що стрес індуковане збільшення рівня А,
як системного, так і локального приво5
дить до активації кератиноцитів beta525
AR, знижує рухомість клітин шкіри та тим
самим порушує епітелізацію опікових ран
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[80] та формування грануляційної ткани5
ни, безпосередньо впливаючи на ак5
тивність фібробластів через активацію І15
, І25і І35адренорецепторів [81]. Ці проце5
си призводять до погіршення загоєння
ран [82].
В даний час не викликає сумніву той
факт, що еустрес 5 це необхідна присто5
сувальна реакція організму, яка, як пока5
зують сучасні дослідження, грає роль в
процесі еволюції живих істот [83]. Однак
при сильних і тривалих стресорних впли5
вах, у тому числі і професійно обумовле5
них, розвивається дистрес, що є факто5
ром ризику багатьох захворювань органів
і тканин, які опиняються при стресі в умо5
вах енергодепріваціі [84] (Рис. 1).
В даний час особливий інтерес
представляє виявлення нових достовір5
них і неінвазивних маркерних показників
стресу [85, 86]. Найбільш поширеними
біологічними субстратами для визначен5
ня маркерів стресу є слина і сеча, у зв’яз5
ку з легкістю і неінвазивністю методів їх
отримання [87, 88]. Не залишає сумнівів
взаємозв’язок фізіологічних та біохіміч5
них параметрів організму з психологічни5
ми і поведінковими реакціями на стрес з
[22, 89]. Виявлено взаємозв’язок між
типом вегетативного тонусу організму та
швидкістю слиновиділення, водневим
показником, рівнем
імуноглобуліну G,
кальцію, характеру
мікрокрісталізації
нестімульованої ро5
тової рідини [90].
Проведені дослід5
ження показали, що
зміни електролітно5
го балансу, вмісту
кортизолу та актив5
ності ¬5амілази сли5
ни позитивно коре5
люють з рівнем мо5
білізації психофізіо5
логічних функцій при
психо5емоційному
стресі у пожежних.
Використання цих
показників в якості біомаркерів стресу в
змішаній слині дозволяє істотно доповни5
ти уявлення про характер психофізіолог5
ічного реагування на напружену ситуацію
і (або) рівень хронічного стресу [91].
Активно вивчаються механізми ре5
акцій, що відбуваються в організмі під
впливом стресогенних факторів, різних як
за своєю природою, так і за інтенсивні5
стю впливу [92]. Досліджується стресорні
реакції в різних професійних групах [93,
94], що дозволяє зрозуміти особливості
формування стрес зумовленої патології
цих контингентів, які залежать від впливу
специфічних шкідливих факторів вироб5
ничої діяльності.
Таким чином, для дослідження ме5
ханізмів стресу на сучасному етапі необ5
хідна взаємодія спеціалістів різних на5
прямків 5 біохімії, фізіології, генетики та
молекулярної біології. Це буде сприяти
зрозумінню тонких та інтимних процесів,
що відбуваються під впливом стресоген5
них факторів, у тому числі і виробниче
обумовлених.
В результаті проведеного аналітич5
ного огляду літератури можна стверджу5
вати, що дослідження механізмів стресу,
незважаючи на майже сторічний досвід
вивчення цієї проблеми, залишається
вельми актуальним, враховуючи зростан5
 
Рис. 1. Реакції організму у відповідь на дію стресорів. 
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ня стрес5обумовленої патології, у тому
числі професійної. Вивчення діяльності
регуляторних систем в умовах стресу,
виявлення корелятів між психологічними,
поведінковими реакціями на стрес та біо5
хімічними, фізіологічними показниками
організму дозволить глибше зрозуміти
механізми стресу та науково обґрунтува5
ти сучасні методи діагностики, профілак5
тики та корекції професійних стрес обу5
мовлених захворювань.
Висновки
1. Аналіз літератури показав, що про5
блема стресу, у тому числі і профес5
ійного, 5 це актуальна проблема су5
часної медицини, яка активно роз5
робляється та знаходиться у центрі
уваги вітчизняних та іноземних досл5
іджень. Ця проблема набуває більшо5
го значення для гігієни та фізіології
праці, профілактичної токсикології у
зв’язку зі збільшенням в даний час
частки патології зумовленої дією
шкідливих факторів на організм пра5
цюючих в умовах виробниче обумов5
леного психо5емоційного та інших
видів стресу.
2. Однією із першочергових задач, що
стоїть перед дослідниками в області
медицини праці, психофізіології та
загальної патофізіології є пошук
інформативних біомаркерів стресу
для оцінки адаптаційних зрушень в
організмі, профілактики та корекції
порушень, які виникають під впливом
стресорних факторів. Наукове об5
ґрунтування застосування цих об5
’єктивних фізіологічних показників,
що характеризують наявність стресо5
вого або передстресового стану при
моніторингу стану здоров’я праців5
ників екстремальних професій, є важ5
ливим завданням для діагностики па5
тологічних процесів на ранніх етапах
розвитку.
3. Розробка і практичне впровадження
способів підвищення стійкості орган5
ізму, його адаптаційних здібностей за
допомогою використання фізіологіч5
них, психологічних та фармакологіч5
них підходів особливо актуально для
осіб стресових професій, ризик пору5
шення здоров’я у яких під впливом
несприятливих факторів трудової
діяльності, як показав проведений
аналіз літератури, досить високий.
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СОВРЕМЕННОЕ МЕДИКО5
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
СТРЕССЕ: БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА И
ПСИХОЛОГИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И
СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Нехорошкова Ю.В.
В статье приведены современные
литературные данные и материалы соб5
ственных исследований о механизмах
развития адаптивных и патологических
процессов, вызванных воздействием
стрессогенных факторов, в том числе и
профессионально обусловленных.
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Summary
MODERN MEDICAL AND BIOLOGICAL
CONCEPT OF STRESS: BIOLOGY,
MEDICINE AND PSYCHOLOGY (REVIEW
AND OUR OWN RESEARCHES)
Nehoroshkova Yu.V.
The article presents the current
literature data and original research on the
mechanisms of adaptive and pathological
processes caused by exposure to stressors,
including professionally5related.
Keywords: psychoAemotional stress,
occupational stress, the mechanisms of
stress
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